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$X$ , $Y$ . $C(X, Y)$ $X$ $Y$
, $C_{\infty}(X, Y)$ $X$ $Y$ . ,
$f$ : $Xarrow Y$ , $f$ $X$ $f(X)$
( , $Y$ $U$ , $r$ $f(X)\subset rU$
) .
$C(X):=C(X, \mathbb{R})$ , $C_{\infty}(X):=C_{\infty}(X,$ $\mathbb{R})$
.
$X$ , $A$ , $Y$ . $u$ :
$C(A, Y)arrow C(X, Y)$ M EHi$\grave$j: (an extender) , $f\in C(A, Y)$
$u(f)|A=f$ . $u$ : $C(A, Y)arrow C(X, Y)$ ,
$f\in C(A, Y)$ $u(f)(X)\subset$ conv$f(A)$ , $($ a
conv-extender) . , conv$f(A)$ $f(A)$ .
, $f\in C(A, Y)$ $u(f)(X)\subset\overline{conv}f(A)$ , $u$
( $a\overline{conv}$-extender) . , $\overline{conv}f(A)$ $F$ $f(A)$
. , .
, Heath-Lutzer [HL] a simultaneous extender’, Gruenhage- -
[GHO] ‘ $L_{cch}$-extender’ .
1 (Dugundji , 1951 [Dug]). $X$ , $A$ $X$
, $Y$ . , $u$ : $C(A, Y)arrow$
$C(X, Y)$ .
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Dugundji , $X$ ,
,
. , GO $X$ , 1970 Heath-Lutzer [HL]
van Douwen $[vDil[vD_{2}]$ , , 1990 Stares-Vaughan
[SV] Gruenhage- - [GHO] .
, $X$ GO (a generalized ordered space) , $X$
$(X,$ $\leq\overline{)\text{ }}$ , $X$ $\leq$
, ([Lu]).
$X_{A}$ . $X$ , $A$ $X$
. $X_{A}$ , $X$ ,
$\{U\cup V$ : $U$ $X$ , $V\subset X\backslash A\}$
([Eng]). $X=\mathbb{R}$ ( ), $A=\mathbb{Q}$ (
) Michael $\mathbb{R}_{\mathbb{Q}}$ GO
.
2, 3, 4 5 .
2(Heath-Lutzer, 1974 [HL]). Michael $\mathbb{Q}$ ,
$u$ : $C(\mathbb{Q})arrow C(\mathbb{R}_{\mathbb{Q}})$ .
3(van Douwen, 1975 $[vD_{1}]$ ). Michael $\mathbb{R}_{\mathbb{Q}}$ $\mathbb{Q}$ ,
$u$ : $C_{\infty}(\mathbb{Q})arrow C_{\infty}(\mathbb{R}_{\mathbb{Q}})$ .
4(Heath-Lutzer, 1974 [HL]). GO $X$ , $A$
, $u$ : $C_{\infty}(A)arrow C_{\infty}(X)$ .
2 3 , 4 ‘ ’ ‘ ’












, (semi-reflexive) . $Y$ ,
$(C_{n})_{n\in\omega}$ $\bigcap_{n\in\omega}C_{n}\neq\emptyset$
, (countably semi-reflexive) .
$Y$ , , , (reflexivity)
, , ( ,
) .
6. $X$ GO , $A$ $X$ , $Y$
. , $u$ : $C_{\infty}(A, Y)arrow C_{\infty}(X, Y)$
Choquet $([Ke])$ Choquet (the
relative strong Choquet game) $G_{r}(A, X)$ .
$X$ , $A$ . 2 I II ,
.
0-1. I , $a_{0}\in A$ $a_{0}$ , $a_{0}$ $X$ $U_{0}$ .
0-2. , II , $V_{0}\subset U_{0}$ $a_{0}$ $X$
$V_{0}$ .
$(n$ )
n-l. I , $a_{n}\in V_{n-1}\cap A$ $a_{n}$ , $U_{n}\subset V_{n-1}$
$a_{n}$ $X$ $U_{n}$ .
n-2. II , $V_{n}\subset U_{n}$ $a_{n}$ $X$ $V_{n}$
.
( .)
$\emptyset\neq\bigcap_{n\in\omega}U_{n}\subset X\backslash A$ , I $G_{r}(A, X)$
(a winner) , II .
$A$ $X$ Choquet (strong Choquet in $X$ ) ,
II –Gr$(A, X)$ .
7. $X$ , $A$ $X$ Tychonoff , $Y$
, $u$ : $C_{\infty}(A, Y)arrow C_{\infty}(X_{A}, Y)$ .
, $Y$ , , $A$ $X$ Choquet
.
Choquet , Stares-Vaughan [SV] $\pi$ $($ a total$-\pi$
base at the subset $A$ ) , .
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$a$ . $X$ $A$ $\pi$ , $A$ Baire , $A$ $X$
Choquet .
$b$ ([SV]). Michael $\mathbb{R}_{\mathbb{Q}}$ $\mathbb{Q}$ $\pi$ .
a $b$ , $\mathbb{Q}$ $\mathbb{R}_{\mathbb{Q}}$ Choquet .
, 7 .
8. $Y$ , $u$ : $C_{\infty}(\mathbb{Q}, Y)arrow C_{\infty}(\mathbb{R}_{\mathbb{Q}}, Y)$
. , $Y$ .
6 , $X$ GO
. , 6 (
) .
$X$ , $A$ Tychonoff , $\beta A$ $A$ Stone-\v{C}ech
. $P(\beta A)$ $\beta A$ , $*$
$C(\beta A)^{*}$ ( $C(\beta A)$ )
. $r:Xarrow P(\beta A)$ $a\in A$ $supp(r(a))=\{a\}$
, $A$ P$\beta$-{ ( $P\beta$-valued retract)
. GO $X$ $A$ $P\beta$- .
1 , .
9. $X$ , $A$ $P\beta$- , $Y$
. , $u$ : $C_{\infty}(A, Y)arrow$
$C_{\infty}(X_{A}, Y)$
6, 8, 9 .
10. $Y$ , (1) $\sim(5)$ .
(1) $Y$
(2) GO $X$ $A$ $u:C_{\infty}(A, Y)arrow$
$C_{\infty}(X, Y)$
(3) Michael $\mathbb{Q}$ , $u$ : $C_{\infty}(\mathbb{Q}, Y)arrow$
$C(\mathbb{R}_{\mathbb{Q}}, Y)$
(4) Choquet Tychonoff $A$ $X$
, $u$ : $C_{\infty}(A, Y)arrow C_{\infty}(X_{A}, Y)$
(5) $X$ , $P\beta$- Tychonoff
$A$ , $u$ : $C_{\infty}(A, Y)arrow C_{\infty}(X_{A}, Y)$
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10 , 5 ,
.
, [BBY] , .
10 (1) $\Leftrightarrow(3)$ , Michael line $\mathbb{R}_{\mathbb{Q}}$ $Y$
.
$Y$ $\Pi$ $[$BBY$]$ .
$Y$ , $A$ $X$ . $u$ : $C(A, Y)arrow C(X, Y)$
(monotone) , $f\leq g$ $f,$ $g\in C(A, Y)$
$\overline{u(f)}\leq u(g)$ .
$d(Y)$ $Y$ density( ) .
12. $d(Y)<c$ $Y$ , $Y$ (weakly
sequentially complete) , $\Vert u\Vert=1$ $u$ :
$C_{\infty}(\mathbb{Q}, Y)arrow C_{\infty}(\mathbb{R}_{\mathbb{Q}}, Y)$ .
12 . $X$ $A$ ,
$Y$ , 3 (1) $\sim(3)$ .
(1) $u$ : $C_{\infty}(A, Y)arrow C_{\infty}(X, Y)$ .
(2) $\Vert u\Vert=1$ $u$ : $C_{\infty}(A, Y)arrow C_{\infty}(X, Y)$ .
(3) $u$ : $C_{\infty}(A, Y)arrow C_{\infty}(X, Y)$ .
, $‘(1)\Rightarrow(2)$ ’ (1) $\Rightarrow(3)$ ’ . van Douwen $[vD_{1}][vD_{2}]$
$Y=\mathbb{R}$
, . , $l_{1}$
, 12 10 , $Y=l_{1}$
(2) (3) (1) . ,
12 $\Vert u\Vert=1$ $u:C_{\infty}(\mathbb{Q}, l_{1})arrow C_{\infty}(\mathbb{R}_{\mathbb{Q}}, l_{1})$
, 10 $u:C_{\infty}(\mathbb{Q}, l_{1})arrow C_{\infty}(\mathbb{R}_{\mathbb{Q}}, l_{1})$
.
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